



OdGOJ I MANIPULACIJA: RAZMATRANJE KROZ 






Bronfenbrennerov	 ekološki	 model	 čovjekove	 okoline	 daje	 temelje	
za	 promatranje	 utjecaja	 triju	 ključnih	 područja	 ekološkog	 sustava:	






razlika	 njihove	 uloge	 u	 formiranju	 odgoja	 naspram	manipulaciji.	 S	






nost  postupaka  kojima  se  u  okviru  određene  kulture  slobodonosno 
razvijaju djetetove, odnosno čovjekove, moći…« (Polić, 1997, 41),  ili 














ljudski  se  razvoj  odvija  kroz  procese  sve  složenije  recipročne  interakcije 














Uloga teorije ekoloških sustava u odgoju
Vodeći  se  mišlju  da  su  odgoj  i  manipulacija  uvelike  određeni 
formom  vlasti  iz  koje  proizlaze,  promatrajući  strukture  uprave  koje 
svako  društvo  stvara,  uočit  ćemo  da  su  odgoj  i manipulacija  prven-
stveno određeni onime što je definirano kao Teorija	ekoloških	sustava 



















država, mediji i religija: 
istaknuti odgojni čimbenici ekosustava
Ako  prihvatimo  Bronfenbrennerovu  razvojnu  teoriju  ekoloških 
sustava kao okvir za filozofsku raspravu, uočit ćemo tri područja dje-
tetove  (čovjekove)  okoline,  a  time  i  utjecaja,  a  utjecajem  odgoja  ili 
manipulacije,  koja  su  ključna:  makrosustav,  egzosustav  i  mikrosus-
tav. Proučivši domene koje svaki od sustava posjeduje, izdvojila sam 
one  najistaknutije,  i  kao  motive  zahvalne  za  kritičko  proučavanje: 
državu kao sveobuhvatan pojam makrosustava, medije kao razgranate 
čimbenike  utjecaja  u  egzosustavu,  i  religiju  kao  područje  djetetova 
(čovjekova)  razvoja blisko  i participirajuće unutar  ličnosti kao  jedan 
od  najjačih  faktora mikrosustava.  Promotrivši  tako  prikaz  onoga  što 
determinira  djetetov  (čovjekov)  rast  i  razvoj, možemo  se  pozabaviti 
(tankom, ponekad nedokučivom) niti koja  svojim  tokom radi  razlike 















U  čemu  dakle  Bronfenbrenner  vidi  razliku  pojmova  ponašanje 
i razvoj? Razvoj prvo svodi na osnovnu definiciju: »fenomen posto-
janosti  i  promjena  u  osobinama  ličnosti  tijekom života«. Ovdje  na-
vodi  prvu  razliku,  da  se  razvoj  od ponašanja ovom definicijom već 
razlikuje  u  tome  što  jest  ponašanje,  ali  u  nekoj  točki  vremena.  Pri 
tome  dolazi  do  utjecaja  vremena  u  kojem  se  osoba  nalazi,  točnije, 
do utjecaja okoline. Time ponašanje prelazi  iz  forme opisa u  formu 




…  su  zajedničko  djelovanje  osobina  ličnosti  i  okoline,  tijekom  tog 
vremena«. I znanstveni razvoj iste definicije: »skup procesa kroz koje 
su  osobine  ličnosti  i  okoliš  u  interakciji  da  bi  stvorili  postojanost  i 





li  ta promjena ujedno  i promjenu na okolinu, ako  je odgajanik  jedan 
njen dio?




















Time  više  što  Platon  govori:  »…  svaka  vlast  postavlja  zakone 
za  svoju  korist,  pučka  puku  korisne,  pojedinac  sebi,  a  tako  i  ostale, 
postavivši zakone proglase, da je to, to jest njihova korist … naime: ko-
rist vlasti, koja postoji« (Platon, 2009, 74) i nastavlja »… znači li prave 
davati  (zakone,  op.  a.),  davati  sebi  korisne,  a  ne  davati  prave  –  sebi 




Analizirajući  Platona,  Polić  daje  odgovore  na manipulaciju  koja 
polazi i iz države danas:









Odgajatelj  (društvo,  država)  je  time u  nastojanju  da  se  vlada  na 








rješenja  za  društvo. Dakle,  na makrosustav  (državu)  pojedinac može 
reagirati samo tako da bespogovorno prihvati provjerenu i priznatu te-





Na  isti  način možemo proučiti  i  definiciju  »Makrosustav  utječe 














uma  te  ga  uspijevajući  ne  zna  samo  obuzdati  kao  biće  prirodno  i  u  tome 
njegovu svojstvu, nego ga ne rijetko svrh toga sprečava, da se do kraja ra-
zvije  kao  čedo  duha,  oteščavajući  mu  dosljedno  izvijenje  rođena  njegova 
najistinskijega bistva prema nesputanoj savjesti i izgrađivanje života prema 































vrijeme  koje  ono  provodi  izloženo  raznim medijima,  najviše  inter-
netu), mediji utječu negativno, zbog izloženosti djeteta neprikladnim 
sadržajima; ili pozitivno, jer su djeca s pristupnom internetu u soci-




























Kritički  promatrajući,  navedeno  istraživanje  i  njime  dobivene 
rezultate možemo prihvatiti  ili ne, uspoređujući  sa  svakodnevicom (i 
društvom)  kojim  smo  okruženi.  Jer,  uporaba  elektroničke  pošte  sva-
kako je vid komuniciranja i načinu interakcije među komunikatorima 








standardnih  riječi. To  je kao pojava pozitivne naravi,  jer  se dogodila 










postali  veliki  dio  dječje  svakodnevice,  a  time  i  dio  njegovog  rasta 




i  ostali  pripadnici  njegove(ih)  okoline(a)  nudi  i  prenosi  svojevrsne 
informacije na sebi specifičan način. Možda više nego u ostalim in-
terakcijsko-komunikacijskim  odnosima,  i  upravo  zbog  svoje  speci-
fičnosti,  takvi  komunikatori  svakodnevno  su  podložni  promjenama 
i  donose  određene  inovacije,  kako  time  što  jesu  tako  i  na  način  da 
se dijete (ili onaj koji s njima/preko njih) komunicira, njima prilago-






















































Najizraženije  je, dakle,  filozofsko  stajalište da  je manipulacija u 















Slika 3. Religija unutar mikrosustava (izvor: Bronfenbrenner, 1979)
Religija je »skup vjerovanja ili dogmi i postupaka bogoslužja ko-





















































































































Kako bi  odgoj  bio  ispravan  i  u  punome  smislu  predstavljao  po-














































bi  se mediji  koristili  doista  u  svrhu  odgoja  (kako  bi  se  izbjegla ma-
nipulacija), potrebno je iz medijskog utjecaja na odgoj isključiti neke 
manipulativne mogućnosti medija (odnosno onoga što mediji odašilju) 
koje  nisu  odgojne.  Izbjeći  propagandu,  odnosno  javnu  ili  prikrivenu 
(latentnu) indoktrinaciju (kao što je opisano u pod-poglavlju o državi) 
i ona sredstva kojima se koristi kako bi se postigao takav utjecaj kroz 

















u  svakome pojedincu,  bio  on  religiozan  ili  ne,  jest vjerovanje:  »pro-
izvoljan  i  čuvstveno  podržan  stav  ili međusobno  povezani  stavovi  o 
čemu,  tj. mišljenje o čemu koje  se ne osniva na dokazima već  im  je 
pretpostavljeno« (Polić, 2008, 823) i vjera: »intimno, najdublje, iskre-









































ijednog od ovih  sustava,  sustava društva kao  i  sustava osobe biopsi-
hološkog odgajanika, bilo od koje strane interakcije u kojoj se nalaze, 







































































in	order	to	discern	the	difference	of	 their	roles	 in	 the	formation	of	education	as	
opposed	to	manipulation.	In	line	with	that,	it	is	necessary	to	determine	the	charac-
teristics	of	the	notions	of	education	and	manipulation,	which	need	to	be	identified	
by	analyzing	the	effects	of	educational	subsystems	of	the	Bronfenbrenner’s	ecolo-
gical	model.
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